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日本学生汲日同形洞学)ヨ策略研究
針対初級双倍水平的学生的凋査
張 美 霞
摘要 本研究在借釜L2英i吾洞江学刀策略研究的基拙上,没汁了寺口針対日本学生的双
日同形洞学刀策略量表,対初級水平日本学生的同形洞学刀策略遊行了全面的凋査和分析。結果
友現・当遇到同形生洞吋,査洞典比猜洞又更有利干同形洞刀得,針対性強的筆一氾策略、反夏凄
生洞、逐洞対悸的翻操策略等都是有敷的同形洞学)ヨ策略。但是受学刀者双倍刀熟度和使用洞典
的限制,初級水平的日本学生込根唯有敷地利用対比策略和査洞典策略来学刀同形洞意又和用法
方面的唯点。因此,在針対初級水平的同形洞教学中,教師座有針対性地加強同形洞洞江知枳的
深堂輸入,井要求学生切実倣好筆う己。同吋,本文述提出了若干介同形洞学刀策略研究中値得深
入探付的向題。
美鍵洞悟、L2汲i吾洞江:)ヨ得、L2)ヨ熟度、同形洞、学刀策略、策略量表
　ム 　ユ　ムー 、 削 盲
第二活言(以 下称L2)洞江学刀策略研究,是70年 代后期友展起来的L2学)」策略研究与
80年代后期友展起来的L2洞江研究相結合卉生的一介新的研究領域(Schmitt,1997),主要研究
L2学刀者杁遇到生洞到刀得核生洞的迂程中所采用的学)ヨ策略。L2英活洞江学)ヨ策略研究已径取
得了一些成果,近年来L2双浩洞江刀得研究也升始受到国内外学者的美注,研究主要集中干学刀
者的心理洞典,影 ロ向洞江刀得敷果的因素以及生洞夏現率対洞江刀得敷果的影ロ向等方面(如 江新
/1998、柳燕梅/2002、刻召異/2001、高立群、黎静/2005),寺1'1針対日本学生的L2双i吾洞江:学
刀策略的研究込根少。
有研究表明,L2洞江刀得只是在母沼里尋我目的i吾洞江的心理表征的道程,以及母悟的i吾又
功能在 目的悟里尋技洞形的映射迂程,因此母培与目的培的対座美系戸重影ロ向着目的倍洞江:的刀
得(Nanjiang,2000).日活中有大量用双字需写的汲字洞,根据宮伯与双i吾洞江的洞形与意又対
庫美系,可以分成4美 ・①同文同形洞,如"学 生",双浩和日浩的洞又相同或者扱其相近;(躾
又同形洞,如"左 右",汲活和 日培的意思部分重合,但汲培里有"前 後(四 点左右)"的意思,
日悟没有言③昇又同形洞,如"手 紙",在双i吾里是"トイレット・ペーパー"的意思言④和制双
字洞,如"赤 身",汲活里没有洞形相近的洞,与 宕同又的汲培洞是"痩 肉"。除和制汲字洞以外
的前三美双字洞銃称力双日同形洞(以下称同形洞)。据銃汁,日浩中的双音望双字洞多迭17049
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介,其 中同形洞10494介,占61.55%,17049介汲字洞和10494介同形洞中各美型的数量及分布
如圏1和 圏2(洪美花,2005)。量然対同又和美又的銃汁結果会受到研究者界定祢准和洞江:知枳
等主双因素的影胸,但是双i吾洞江与 日培双字洞之同存在着如此　涯的対座美系,日本学生所具
有的汲字洞知沢必然対其汲梧洞江:的刀得,尤 其是同形洞的刀得帯来戸重影胸。
圏1:各美汲字洞的比例
6555介
和制双字洞
38%305介
同形昇文
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圏2:各美同形洞的比例
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L2学刀者的洞江知枳是由"洞形"、"洞的意叉"和"洞 的用法"三 介要素杓成的。"洞形"
一般包括"洞 的活音形式、需写形式和内部杓成",例如・"友表",其褄音祢杞力"fdbid・";1'S
写材記 力丙介双字・"友表","友",共5画,"又"部,"表",共8画,"一"部;内部由"友"
和"表"丙 介洞素井列而成。"洞的意文"一般:包括"洞形的意文和概念所指和近文洞群",例如:
据 《現代双悟伺典(第5版)》,"友表"有丙介又項・①(向集体和社会)表 迭意兄;宣布。②在
刊物上登載(文 章、絵画、歌曲等)。"友表"的 近又洞主要有"友 布、友吉、公布、宣布、宣旗"
等。"洞的用法"一 般包括"洞 的沼法功能、洞的搭配美系和洞的使用限制"等,例 如・"友表",
是劫洞,一般帯冥活,常 兄的劫名搭配主要有"～ 意児、～淡活、～声明、～文章、～坪槍、～
恰文"等 。"友表"必須帯有相美的対象,如不能悦"今天我友表了。"(X),可以悦"今天我友表
了意兄",或者"今天我的槍文友表了。"等,"友表"的対象"意兄、槍文"等 要以真培或受事主
倍的形式出現在旬子中。此外,"友表"的 対象也是有限制的,如不能悦"友 表婚釣"(X),正碗
的悦法是"宣布汀婚"。以上各介洞江:知枳的要素星然赴在不同的唯度水面上,一般来排,洞的浩
音形式、需写形式是最力浅屠的洞江知沢;洞 的意又和概念所指、培法功能、搭配美系次之;而
洞的内部杓成、近又洞群、使用限制属干深展的洞江知沢。
受到日活汲字洞知枳的影ロ向,日本学生同形洞洞江知枳各要素的友展水平是不同的,且不同
美別的同形洞,各要素的友展水平也不同。像"学生"迭美同又同形洞,双浩和日浩的需写形式、
内部杓成,洞 又、甚至培法功能、搭配美系都基本相同,只是旗音不同,只要氾住汲i吾的旗音就
基本掌握了。由干遠美同形洞几乎占同形洞的90%,受到美推模式的影駒,学生遇到同形洞生洞
吋,一般会首先推断力同又。当咳生洞的碗是同又同形洞吋,推測即成功;当 該生洞是昇又同形
洞吋,就会解経不通,学 刀者一般都会采用査洞典等手段違一歩了解其洞又;而 当核生洞是美又
同形洞吋,其意又往往也能解経通,遠 祥一来,其 洞又和用法上的差別就可能被学刀者,尤 其是
初級水平的学刀者忽視。如上文的"友表"就 属干遠一美,日 本学生常常会友生"我喜炊在教室
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里友表。"(正碗悦法是"我喜炊在深堂」我 吉。")、"今天老師友表了考拭成績"(正碗悦法是"今
天老師公布了考試成鑛。")遠祥的偏俣,渚如此美的倍用偏俣都是因力学刀者把日浩双字洞知枳
迂移到汲培中来造成的結果。
此外,同形洞対日本学生双i吾洞江:声出的影胸要近二近高干対洞江:理解的影胸。遠主要是因力
洞江:的理解只渉及学刀者的洞形和洞的意又丙介要素,不渉及洞的用法,而声出則不同。美又同
形洞的汲日区別常常体現在洞的近又洞群、浩法功能、搭配美系和使用限制上。日本学生同形洞
理解水平量然根高,但是声出水平相対低下,常常用錯,造出渚如上文那祥的病句来。再有,当
日本学生想用汲沼表迭某一意又或概念吋,他込会受到和制汲字洞的干批,把遠部分洞也搬到汲
悟里来用,用了汲悟里根本没有的"生造洞",如"我喜炊洋尿。(正碗的悦法是・我喜炊西洋音
示。)"
同形洞刀得是日本学生L2双i吾洞江刀得的重要組成部分,対日本学生的同形洞学)ヨ策略違
行凋査和分析,忌結和旧納高敷的同形洞学刀策略,既可以都助日本学生提高同形洞的学刀敷果,
又可以力教師提供同形洞教学的指尋性建双,是対"教"和"学"丙介方面都有意又的一項工作。
此外,由干同形洞在汲日丙秤悟言中具有特殊的対座美系,因此同形洞的刀得研究在母培洞海 寸
目的活洞江刀得的影ロ向遠一領域也具有特殊的意又和紛値。
二、研究方法和迂程
L2学刀者洞江学)ヨ策略的使用不仮会受到学刀者母浩的影ロ向,込会受到学刀者其他二活刀得
経験、L2刀熟度、学)」圷境、学刀劫机、教学目祢以及学刀者自我管理能力等渚多因素的影胸。
本文的研究対象是初級水平的L2汲活日本学刀者(BasicJapaneseChineseLearner,以下称
B.J.C.L.),且仮限干在本国(日本),而不是在L2目的浩国家(中国)的学刀者。
本文采用同形洞学刀策略量表対被試的同形洞学)ヨ策略使用情況:遊行凋査,利用同形洞測拭
碗定被拭同形洞的掌握水平,這用EXCELL和SPSS軟件対数据違行赴理和分析。
2.1凋査向巻
凋査同巻由五介部分組成・
(一)指尋悟,対此次凋査的目的、答題方法和要求遊行了悦明,同吋対同形洞的定又和美
別遊行了洋鋼的挙例悦明。
(二)基本情況的凋査,包括性別、年齢,双i吾学刀吋同的凋査。
(三)同形洞杁知状況及学刀規念的凋査:"杁知状況"主要凋査被試美干t(同形洞在汲日
丙和悟言中的慎音、写法、意又和用法相似度"的杁知言"学刀双念"主要凋査被拭対干日倍可能
給同形洞刀得帯来的影ロ向的看法、対同形洞学)ヨ唯点的杁枳以及在L2汲培洞江:学刀中是否有意枳
地采用不同的同形洞和非同形洞学刀策略等向題。
(四)同形洞学刀策略量表(以下称"策略量表",洋児附表)・本文力考PtB.J.C.L同形洞
学刀策略寺口投汁的洞江学刀策略量表,包括30介条目,采用随机編排的順序。
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(五)答題烏 采用 目前邸 示上通用的五級氾分法,将 策略的這用水平分力"根 常用、比較
常用、有吋用、偶ホ用和不用"5介 水平,分 別杞力"5分 、4分、3分、2分、1分"。
此外,考 慮到被試的双i吾水平,凋 査同巻的浩言全文采用日浩。
2.2同形洞学)ヨ策略量表
有研究者将L2英浩洞江:学)ヨ策略分力五介防段・1、生洞攻克策略(Wordattackstrategies);
2、査洞典策略(Dictiona[ryusestrategies);3、筆氾策略(Note-takingstrategies);4、
重夏策略(Repetitionstrategies);5、杞恒策略(Memorizationstrategies)。(Sch皿itt,1997)。
在対RJ.CL違行的汲悟洞江学刀策略坊淡中,筆者友現翻俸策略和悟境策略(注3遠里"培
境"指 的是洞江所呈現的旬子ヨ不境)也 根常用。前者如"看着生洞的日文翻 季想迭介洞双i吾急広
悦";后者如"通 辻氾課文或者典型旬子来氾生洞",由干同形洞在汲浩和日培中存在的特殊対座
美系,B.J.C.L在刀得同形洞的辻程中也会使用汲 日対比策略。此外,因力L2学刀者的洞江知枳
迩庫包括洞的内部杓成、近文洞群、悟法功能、搭配美系和使用限制等要素。因此,旧幼和比較
近又洞的意又和用法,如"餐 棺"的近又洞主要有"坂棺、餐斤、食堂、坂店……";旧納常用搭
配美系,如"打"常 児的劫名搭配有"～傘、～屯一活、～字、～的、～水、～球……";考察洞浩
内部洞素的意又以及洞素之向的組合美系,如"聴机"是定中美系,劫悟素"聴"働布名活素"机",
即"蔑 的机器"。本文将渚如洞美的策略リヨカ"分 析策略"。
i己'fLee略(Mem・rizati・nstrategies)是指与う己'区有美的杁知赴理,是 包含了学刀者介性
干預的iE・tZ,方法,典型的L2英浩洞江:杞'区策略如"keyw・rdmeth・d"(Atkins・n,1975)。日本学
生几乎不使用i己・巳策略,遠 一点在L2英i吾洞江刀得研究中己%得到証実(Schmitt,1997),而且
箸者在坊淡中也未友現学生使用某秤氾恒策略,因 此本文不考察氾恒策略的使用情況。
綜上所述,本 文策略量表共分力生洞攻克策略、査洞典策略、箸氾策略、重夏策略、翻澤策
略、悟;境策略、対比策略、分析策略八大美型,毎 一美型又包含3-4介策略条目(下文用"S・"
表示)。
2.3同形洞測試
同形洞測試杁弔写、旗音、意又和用法四介角度考察学生同形洞的刀得状況,包括4和 題型,
毎介題型包含10ノト同形洞測試 目祢洞。
(一)迭拝洞浩的正碗友音,如
幻想A。hudngxi6ngB.hudnxidngC。hudnxidng
(二)看耕音写洞,如
jidngldi()
(三)逸洞填空,如
莉莉生活,常 常晩上不睡,早 上不起,不 吃早坂。
A.不有規律B.没 有規則C.不 太規則D.根 不規律
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(四)日深汲翻羅句子,如
私たちは、小学校を卒業 してか ら、会ったことはないです。
(注 正碗翻澤力"我伯杁小学早並以后就没児冠面。"本題含有3介 同形洞測拭目祢洞"早
並(双)/卒 業(日)、小学(双)/小 学校(日)、兄面(双)/会 見(日)")。
2.4施測
凋査対象是日本美西外国培大学国隊言培学部二年級的学生。迭掃他イ1]作力凋査対象,是 因
力他佃ELt了一年 左右的双悟学刀,掌握了1千介左右的双i吾洞江:,符合本文了解B.J.C.L.同形
洞学)ヨ策略的凋査 目的。
同形洞測試采用筆試的形式,学生在不借助任何工具需的情況下在規定的吋同内独立完成。
学刀策略凋査向巻在教師指尋下在測試后完成。
本次凋査共牧回測拭巻95扮,有敷凋査同巻92粉,其中男生12名,女生80名,均力在日
本国内接受了1年半左右双浩学刀的学生,双浩周深吋数力6学 吋,1年半累汁深堂双i吾学刀吋
同力300学吋左右。
三 、学)ヨ策 略凋 査結 果 的銃汁 和分 析
3.1同形洞杁知状況的凋査
圏3:同形洞杁知状況 的凋査結果
用法
意思
0.00%
写法
懐音
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%
圏100%相同 團75%相同 ロ50%相同 ロ25%相同
圏3昼示了被試対同形洞在汲 日丙科悟言中相似度的凋査結果。杁圏3我伯可以明星地規察
到以下丙点,
(1)被試杁力同形洞在旗音、写法、意思、用法上的相似度是不同的,杁高到低依次是、
写法〉意思〉用法〉棲音。遠和看法符合悟言事実,同 形洞必須是需写形式相同或相近的洞,而
意思相同或基本相同的占双音情同形洞的90%以上,而且絶大多数同形洞的浩法功能是相同的;
可是在棲音方面,只 是在日悟中音棲的同形洞"所 感"上与汲活凄音近似而己,可以悦没有任何
一介同形洞在双日丙禾中悟言中的友音是相同的。
(2)在旗音、写法、意思、用法各介要素的相似度杁知上,被 試的看法都不太一致。其中
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看法:最不一致的是旗音,杁力75%相同、50%相同、25%相同的分別占了31%、29%和41%;其次是
写法和意思,杁力75%相同的占半数以上,50%相同的釣占三分之一;最后是用法,杁力50%相同
的在半数以上,75%相同的釣占三分之一,込有近15%的人杁メ125%相同。同形洞在旗音、写法、
意文和用法上的区別与朕系是客規存在的浩言事実,而学刀者対遠科区別与朕系的杁沢主要来自
干介体L2双i吾洞江:刀得的主規経毅。蚤然浩言事実是不会因力学刀者的杁枳而改変的,但是学刀
者対学刀対象的杁知程度越高,其学)ヨ策略的針対性就会越強,学)ヨ敷果也就会越好。
事実上,学木界対同形洞在洞江:知沢各展面上的相似度的銃汁和分析込是近近不移的。在L2
汲悟教学研究領域,以往同形洞的研究重点一宜是同形洞的浩用偏俣分析,針対介別洞的分析固
然有意又,但往往有"只児梱木,不児森林"的感覚。近年来不断有美干同形洞美別分布的銃一汁
数据友表,有些己経深入到了各美同形洞在不同活叉美別上的分布状況(洪美花,2005),也有学
者杁L2双活洞江刀得角度対 《HSK洞江等級大鋼》中的同形洞遊行了銃一汁,如刻富隼(1998)
銃汁,甲乙丙三級洞中共有2991介同形洞,占三級忌洞数的57%左右。将遠2991介同形洞按同
又、炎又、昇又リヨ炎,対炎又部分違行意又、近又洞群、浩法功能、搭配美系、使用限制等洞江:
知枳展面上的対比,在対日双浩洞江教学研究中一定是一介非常有意又的裸題。
3.2同形洞学刀規念的凋査
圏4:同形与非同形洞邸秤好学?
非同形洞聯の
,聯
圏5:称学刀丙秤洞方法相同喝?
癖鋭
46%
圏6:弥杁力同形洞対弥学汲梧的影哺是:
没有幣助 造成麻煩
元所i胃1%2%
12%都 助根大
32%
有 点都助
53%
團7:弥杁力学刀同形洞重要的是:
艶 鷺
31%
圏4-7是対被拭同形洞学)」規念的凋査結果。杁圏中可以看出・
(1)近3/4的被試杁力同形洞好学,也有1/4的被試杁力非同形洞好学.遠表明B.J.C.L.
対同形洞的唯点以及日悟給同形洞学刀帯来的負面影駒己径有所杁沢。
(2)超冠3/4的被試対同形洞和非同形洞采用了不同的学刀方法,但 是区別度的介体差昇
根大,75%相同的占46%,50%相同的占26%,此外述有1/4的被試采用完全相同的方法学刀同形洞
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和非同形洞。遠一結果表明大部分学刀者己経升始試圏采用有一定針対性的洞江:学刀策略。
(3)被試対同形洞給L2汲浩洞江学刀帯来的影駒有不同的看法,比例杁高到低依次是・有
点兀幣助(53%)〉幣助根大(32%)〉元所i胃(12%)〉造成麻煩(2%)〉没有幣助(1%)。遠一
結果与一般預測梢有出入,可能与学刀者在母吾ヨ不境中学刀汲浩,訣乏与其他国家学刀者的対比
有美。
(4)被試対同形洞学)ヨ苅i点的看法介体差昇扱其昼著,杁力是旗音、写法、洞又、用法的
比例几乎相当,只是迭拝凄音和写法的比迭拝洞又和用法的梢高一点而己。対学刀対象唯点的杁
沢不同,必然会尋致学刀者采用完全不同的学刀策略,杁而声生完全不同的学刀敷果,遠也再一
次涯明本文的迭題是有一定研究紛値的。
3.3同形洞学)」策略的凋査
3.3.1凋査結果的銃汁
圏8:同形洞学)ヨ策略使用情況的凋査結果
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圏8星示的是被試各美型同形洞学)ヨ策略的平均這用水平,凋 査結果(注 ・下文中括号内的
数字表示的是策略美別或策略条 目這用水平的平均値)表 明:
(1)被i式這用水平最高的学刀策略是竿;杞策略(3.97),最低的是分析策略(2.46),平均這用水
平力3.27,高干中位数3。
(2)這用水平高干均値的学)ヨ策略一共有6美,依 次是・筆祀策略(3.97)〉生洞攻克策略(3.88)〉
重夏策略(3.63,未氾入策略17)〉翻 羊策略(3.57)〉活境策略(3。30)〉対比策略(3.27)。
(3)這用水平低干均値的学)ヨ策略有丙炎,依 次是1分 析策略(2.46)〈査洞典策略(2.78)。
(4)這用水平高干4的策略条 目有4条,依次是,S5(4.45,"氾最老師的生洞i井解")>S3(4.36,
"用反夏写生洞的方法氾生洞")>S10(4.28,"遇到同形洞吋査洞典給生洞林注日文翻 羊")>S6
(4.13,"遇到同形洞吋査洞典給生洞祢注併音")。其中S5属干箸氾策略、S3属干重夏策略,S10
和S6属子生洞攻克策略。
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(5)這用水平低干2的:策略条 目只有1条 、Sl7(1.71,"倣生洞f氾 生洞")。(注、由干本条目
的平均這用水平根低,因 此在汁算美型這用水平平均値吋未被杞入。)
3.3.2凋査結果的付槍
(1)生洞攻克策略(3.88)
L2学:刃者遇到生洞吋,一般会采用以下五秤策略中的一秤或几秤・①忽略;②根据洞素推測
洞又;③根据上下文推測洞又;④ 向別人清教;⑤査洞典(Nati・n,2001)。生洞攻克策略是最基
石出的L2洞江学刀策略。一般杁力刀熟度高的学刀者遇到生洞吋,会首先判断核生洞対整体理解的
重要性,如果重要則会采用各秤手段弄清洞又,如 果不重要,則 会忽略。而刀熟度低的学刀者即
使想推測洞又也元杁推測,結 果可能是忽略生洞,也 可能是査洞典,但 査出的一般都是洞i吾的基
本又,不 一定合乎上下文(Gu,1994)。筆者預測,遇 到生洞吋采用邸秤攻克策略,可 能不仮与
L2学刀者的目的浩刀熟度相美,而且会与母i吾和 目的活的相似度有美。如上文数据,同又同形洞
占双音情同形洞的91。66%,在遠秤背景下,B.C.J.L.庇咳是有可能根据洞素或上下文来猜測洞又
的。本文量表中的生洞攻克策略共有3条,S10("遇到同形洞吋査洞典給生洞林注日文翻 羊")和
S6("遇到同形洞吋査洞典給生洞祢注i併音")是査洞典;S19("根据上下文或者双字的意思推測
洞又)是猜洞又。凋査結果是・S10(4.28)和S6(4.13)都超N了4,近 近高干S19(3.23),
而且S10高干S6。迭悦明,B.C.J.L.在遇到同形生洞吋,采用最多的生洞攻克策略傍然是査洞典,
而且査洞典的目的首先是碗杁洞又,其次オ是了解友音,遠与 日本学生在L2英活洞江:学刀中用的
生洞攻克策略完全相同。基干以上結果,本文友現,在L2洞江刀得中,遇到生洞吋是査洞典込是
推測洞又,起 決定作用的是L2学 刀者 目的悟的刀熟度,而 不是母培与 目的培的相似度。至干
B.C.J.L.猜洞又策略的這用水平是否会高干同一)ヨ熟度的其他母浩的L2汲活学刀者込需要遊一
歩的凋査研究。
(2)箸-氾策略(3.97)
把杁洞典、教師及各秤渠道荻得的洞江知枳妃最下来,既 可以幣助氾恒,又 可以作力夏刀資
料。本文量表中的箸杞:策略根据来源分力丙秤=S5("氾最老師的生洞排解")和S27("氾最老師
深堂遊行的同形洞対比")来源干深堂;S29("杞最 自己同形洞使用的偏幌")来源干使用偏幌。
凋査結果是:被 試筆う己策略的這用水平居所有策略美型之首,杁 筆氾来源上看,深堂筆氾最高,
其中S5(4.45)的這用水平居量表首位,S27(3.98)也基本迭到了比較常用的水平;S29(3.48),
氾最使用偏俣,也超辻了策略,M体平均這用水平。遠一結果表明,B.C.J.L.具有 良好的筆氾刀慣,
尤其善干深堂筆氾。因此,教師如果能在深堂上有敷地輸入同形洞洞江知沢,将会対B.C.J.L的
同形洞刀得起到非常枳板的作用。
(3)重夏策略(3.63)
将荻得的洞江:知枳信息氾最下来以后,力 了妃住遠些信息,遊行反夏鯨刀是十分重要的。一
般杁力,能否将 目的悟的需写形式与悟音形式建立起対座美系,迭 到洞的浩音形式与需写形式的
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相互激活,也就是看到洞悟吋能正碗地旗出来,所到洞活吋能正碗地需写下来,迭是初級水平L2
学刀者学刀成敗的美健。杁遠一規点出笈,本文的重夏策略分力4介 条目,S3("一遍遍写生洞"),
仮重夏洞的需写形式;(2)S15("一遍遍旗生洞"),口美重夏洞的浩音形式;(3)S35("一遍遍
写生洞和併音"),筆芸同吋重夏洞的沼音形式和需写形式;(4)S18("只看生洞表"),不倣箸美
或口美重夏。凋査錯果星示,4介策略条目的平均這用水平依次是・S3(4.36)>S35(3.78)>
S15(3.54)>S18(2.84),其中前3条 的這用水平都超近了平均値,而 且S3的這用水平居量表
第二位。迭一結果表明,B.C.J.L.在学刀同形洞吋,経 常使用重夏策略,最 常用的手段是"写",
而写的内容首先是汲字,其次是耕音,再 次オ是"慎",即重夏洞的培音形式。如前文所述,同 形
洞的双 日需写形式相同或相近,既然如此,力 什広込要一遍遍重夏写呪?迭 科洞江学)ヨ策略星然
是学刀者L2英活洞江:学)ヨ策略的迂移,以往研究也証実学刀者会将一科ゴ 吾刀得策略迂移到其他
二i吾洞江学刀中来。逮里値得注意的是,其他二沼)ヨ得策略対B.C.J.L.汲活洞江:学)ヨ策略的影胸
要高干 目的悟与母悟相似度的影ロ向。至干学刀者其他ゴ吾刀得策略的迂移会不会随着学刀者双浩
刀熟度的提高而逐漸降低,込 需要違行遊一歩的対比凋査。
(4)翻i季策略(3.57)
在 日本,佑 統的L2英悟教学井不以這用目的活遊行浩言交隊力 目的,而是以圓慎 目的活文
献力目的。在遠:和背景下,将 目的悟対悸成母浩就成了重要的ゴ 吾洞江学刀方法,逮和逐字逐句
的翻葎法也影ロ向到了L2汲培洞江:刀得。本文量表的翻葎策略共有4介 条目,分力理解型和声出型
丙和・S14("按照毎介洞的意思将旬子対澤成日浩")属干理解型;S4("杞生洞吋,看着日文翻
俸想汲悟急広悦")、S8("看着 日文翻俸想句子急広悦")和S7("用汲i吾造旬,写短文吋,先 写
日沼,然 后再翻i季成測 吾")属干声出型。凋査表明,Sl4(3.78)、S4(3.88)、S8(3.87)的這
用水平几乎相同,都超迂了平均水平,接 近"比 較常用"水 平;只 有S7(2.76)的這用水平低。
一般L2教 学理槍杁力,道多的使用翻 季対学刀者建杓目的浩的句法結杓知沢和洞江:系銃知沢不
利。因力翻澤策略的使用会受到学)ヨ圷境的制釣,因 此将 目的i吾ヨ不境中的学刀者和母悟圷境中的
学刀者遊行対比,就可以箒助我佃了解翻葎策略到底給B.C.J.L帯来了梛些枳扱的和消扱的影
ロ向。
(5)i吾境策略(3.30)。
将洞i吾放到旬子的圷境中去学刀和WbL,可以幕助学刀者学)孔司的浩法功能和搭配美系等較
深屠的二悟洞江:知枳。本文的悟境策略一共有4条,可 以分力理解型活境策略和声出型培境策略
丙炎・S22("洞性不同的同形洞用不同的学刀方法")和S21(用氾深文的方法氾生洞)赴干理解
型;S33("用造句的方法氾同形洞)和S30("写短文和悦双i吾吋,常用同形洞")属干卉出型。
凋査結果表明li吾;境策略(3.30)的恵体這用水平略高干均値,其 中有3介 条目高干平均値,依
次是S30(3.53)>S22(3.34)>S21(3.33);只有S3 (2.99)一条低干平均値。遠悦明B.C.J.L
径常会利用悟境策略来学刀同形洞的悟法功能、搭配美系等洞江知沢,但 根少使用造旬方法,遠
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与同形洞主要是名洞、劫洞和形容洞的洞性特点有美,因 力造句在初級防段一般是用来刀得副洞
和連洞的主要手段。
(6)対比策略(3.27)
杁対比的内容出友,本 文量表中的対比策略投汁了3介 条 目・S28,対比同形洞在汲活和日
悟中意思的区別;S26,対比同形洞在双i吾和日浩中用法的区別;S24,対比同形洞在双i吾和日i吾
中写法的区別。凋査結果是・対比策略的這用水平恰好等干整体平均値,而 且3介条 目的這用水
平差別板小,分 別是S28(3.29)、S26(3.27)、S24(3.24),几乎完全赴在同一ノト這用水平上,
逮:一結果恰好与前文美干同形洞的学)ヨ苅i点的凋査結果相呼座,違一歩悦明了B.C.J.L対同形洞
的学)ヨ唯点込不能根好地把握,因此也就元法采用有敷的有針対性的対比策略,昼然,対 比策略
的這用也会受到学刀者二i吾刀熟度的限制。
(7)査洞典策略(2.78)。
生洞攻克策略中的"査洞典"不 属干査洞典策略,前者査洞典的目的仮是力了荻得生洞的旗
音和母沼翻 季;后者査洞典的目的込包括了解洞的意又和概念所指、浩法功能、常児搭配、使用
限制、近文洞等其他洞江知枳。本文的査洞典策略包含4介 条 目,根据査洞典的目的分力3秤 ・
第一秤是S2(tt査洞典吋,如友現同形洞有根多意思,i己最全部的意思。"),以了解洞培的多秤洞
又力目的的;第二和是S32("如果友現同形洞用錯了,査洞典弄明白"),以釧正使用偏幌力 目的;
第三秤是以了解同形洞用法力目的的,包括S9(tt査洞典吋,将可以和同形洞搭配的洞活氾最下
来")和S23("査洞典吋,将例旬氾最下来")丙条。凋査結果是・査洞典策略(2.68)的平均這
用水平低干中位数3;4介条目的這用水平依次是S2(3.11)>S32(3。03)>S9(2.76)>S23
(2.24)。錯果星示B.C.J.L.査洞典策略的這用水平偏低,杁査洞典的目的看,首先是了解洞活的
意文,其次是釧正使用偏涙,最 后オ是了解洞沼用法。遠秤状況首先与学刀者的双沼刀熟度有美,
同吋也与学刀者使用的洞典有美。B.C.J.L使用的多是筒明双日双解洞典,逮秤洞典一般采用将
双悟翻澤成 日悟的対操方式粋洞,再配上筒単的例句,井没有提供学刀同形洞所需要的足鰺的洞
江知枳信息。
(8)分析策略(2.46)
分析策略主要用来帯助学刀者刀得L2洞 江知沢中深屠的部分,如 洞的内部結杓、近文洞群
和搭配美系等。本文的分析策略一共有4介 条目・S31("学刀生洞吋,経常把官的同又洞或近又
洞氾下来")、S25("学刀生洞吋,常想其中的汲字的意思和組合美系")、S12("学生洞吋,%常
把官的反又洞一起氾下来")、S34("学刀生洞吋,経 常将与生洞同美的洞浩一起氾下来")。凋査
結果是,被試分析策略各介条 目這用水平都根低,依次是S31(2。72)>S25(2.46)>S12(2.37)
>S34(2.29)。遠一結果一方面与預測相符,因力分析策略是用来刀得洞江深展知沢的L2洞江学
刀策略,官 的這用需要相当高的双悟刀熟度。而杁男一介方面誹,本 文在凋査前迩佑汁由干日本
学生具有 日悟汲字洞知沢,因此在学刀同形洞吋,有 可能会使用分析策略。遠祥的凋査結果在一
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次支持了上文的双点,影胸学刀者洞江:学刀策略使用的首要因素是学刀者的L2刀熟度,而不是目
的培与母浩的相似度。
四、高敷組和低敷組学刀策略使用情況的比較
4.1凋査結果的銃-汁
力便干対同形洞測試成績遊行分組比較,本文将同形洞測試成績遊行了林准分(Z分数)鞍
換,汁算公式是、Z=(x-P/S(X表示原始分,f表示原始分的平均分,S表示平均差)。Z分
数表示的是被試成績在群体中的位置,Z=O力平均値,Z>0表示超辻平均分,Z〈0表示低干平均
分。根据Z分数,本文将被試旧力高敷和低敷丙組,対丙組的各策略美型和条目的這用水平遊行
了比較,圏9星示的是高敷組与低敷組在各美型同形洞学)ヨ策略使用水平上的差昇。
團9:高敷組与低敷組学)ヨ策略使用情況的比較
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高敷組与低敷組的比較星示,
(1)高敷組学)ヨ策略的平均這:用水平是3.36,低敷組学)ヨ策略的平均這:用水平是3.28,高
敷組高干低敷組。
(2)高敷組有6美 策略的這用水平高干低敷組,依 次是:筆 氾策略(4.05/3.87)、対比策
略(3.34/3.19)和生洞攻克策略(3.95/3.80)、翻i季策略(3.63/3.51)、悟境策略(3.35/3.24)、査
洞典策略(2.82/2.74);有丙美策略的這用水平低干低敷組,依次是:重夏策略(3.6/3.67)、分析
策略(2.41/2.52)。
(3)杁策略条目上看,高 敷組的這用水平明昼高干低敷組的策略条 目依次是IS22("洞性
不同的同形洞采用不同的学刀方法")、S6("遇到同形洞吋査洞典給生洞林注i併音")、S24("友現
同形洞和 日悟写法不同,都氾最下来")、S30("写短文和悦双i吾吋,常用同形洞")、S15("氾生
洞吋,一遍遍凄生洞")和S29("杞景自己同形洞使用的偏俣")、S2("如同形洞力多又洞,杞
最全部洞文")。這用水平明昼低干低敷組的策略条目(注,即差昇度力負値的条 目)依次是・S18
("夏)ヨ生洞吋,一遍一遍 地看生洞表。")、S33(tt用造旬的方法学刀同形洞的用法")、S25(tt学
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刀生洞吋経常想洞里毎介字的意思,丙介字是什広美系")。
4.2凋査結果的付槍
杁凋査結果可以看出・学刀策略的這用水平越高,同形洞的刀得敷果就会越好,符合一般規
律。値得美注的是丙姐策略這用水平差昇度的排序与忌体這用水平的排序是不一致的,其中位置
昼著上升的是対比策略,杁第6位上升到了第2位;其次是査洞典策略,夙第7位上升到了第6
位;位置昼著下降的是重夏策略,杁第3位下降到了第7位。迭表明,対比策略的這用対同形洞
的刀得敷果影ロ向最昼著,因而有敷地利用対比策略可以大幅度提高同形洞学刀敷果;査洞典策略
也対提高同形洞学刀敷果有幣助,而重夏策略力什広会出現迭介結果,込有待下文対策略内部的
各条目違行規察。
(1)筆氾策略
筆杞策略的這用水平,高敷姐(4.05)比低敷組(3.87)高出最多,遠一拮果完全符合一般学)ヨ
規律。倣筆氾可以随吋把新的知沢和信息氾:最下来,以各以后査考或者氾恒,是最有敷和最基本
的学刀策略。同祥所一堂裸,毎介人会う己最下不同的内容,高敷的学刀者一定具有高水平的筆氾
能力,遠一点在同形洞刀得中也不例外。但是倣筆氾是在多年的学刀活劫中逐歩枳累起来的能力,
与介人学能有根大美系,不太容易在短期内培非起来。但是,教師対深堂筆氾込是有相当控制能
力的,有意沢地違行板需,提示学生遠是重要内容,座核杞下来,井定期以各科方式抽査学生深
堂箸氾的情況,可以都助学生提高箸氾的能力。再遊一歩比較内部的各条目,本文友現,S29
(3.6/3.34,"氾最自己同形洞使用的偏俣")高敷組比低敷組高出得更多,迭是因力,杞景裸堂
洪解是被劫型箸氾,而氾最"使用偏俣"是主劫型筆氾,遠一差別表明有針対性的主劫型箸氾更
加有利干同形洞学刀。
(2)生洞攻克策略
生洞攻克策略的這用水平,高敷組(3.95)也比低敷組(3.80)明昼要高。遊一歩比較内部的3
介策略条目,本文友現,"推測洞又"一条,高敷組是比低敷姐(3.80)低的;而"査洞典"的丙条
高敷姐比低敷姐都高出根多,尤其是S6(4.33/3.91,"遇到同形洞吋査洞典給生洞杯注併音"),
丙組的差昇度居量表的第二位。迭表明在遇到同形生洞吋,"査洞典"比"推測洞又"更有利干同
形洞的刀得,且氾景同形洞的友音尤其重要。"推測洞叉"策略本身就映乏意又的准碗性,再加上
受学刀者汲悟刀熟度的限制,結果根可能是将同形洞日浩的意思宜接搬到了汲浩中来,忽視了意
思的区別点;而且遠秤方式元法知道同形洞的懐音,学刀者也就元法建立起同形洞需写形式、友
音形式与意又的朕系。
(3)対比策略
対比策略的這用水平,高敷組(3.34)比低敷組(3.19)也明昼要高,特別是与忌体這用水平排
序相比,在丙姐差昇度的排序中位置明昼地上升了,迭恰好悦明了対比策略是非常有利干同形洞
刀得的。遊一歩比較3介策略条目,本文友現,S24(3.83/3.09,対比需写形式)和S26(3。35/3.18,
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対比用法),高敷組高干低敷組,而S28(3.29/3.30,対比意思),高敷組与低敷組几乎相同,遠
是一介根値得美注的同題。筆者分析,遠 与学刀者的刀熟度有美,写 法和用法(如活法功能、搭
配美系等)区 別属干浅屠洞江:知狽,対B.C.J.L.来悦,比較容易掌握,而意又,尤其是美又洞的
汲 日悟意思的鋼微差別属干深屠洞江知沢,可能是B.C.J.L.即使想捲掘也徊准倣到的,何況可供
B.C.J.L.査岡的洞典和工具需根少。
(4)翻季策略
翻俸策略的這用水平,高敷組(3.63)也比低敷組(3.51)要高一些。迭表明,翻洋策略的這用是
有利干同形洞刀得的。遊一歩比較各介策略条目,本文友現,高 敷組在所有4介 条目的這用水平
上都高干低敷組,依次是S14(3.88/3.68,"按照毎企洞的意思将句子対悸成日培")、S4(3.96/3.80,
"氾生洞吋,看着日文翻悸想双悟急広悦")、S7(2.81/2.70,"用双活造句,写 短文吋,先写日
悟,然 后再翻俸成汲悟")、S8(3.88/3.86,tt看着 日文翻 季想句子急広悦"),尤其是S14,高敷
組(3.88)比低敷組(3.68)明昼要高,迭一友現是凋査前完全没有預測到的。遠是因力,学 刀者
在逐洞対俸中,需要碗杁毎介洞的准碗意又,遠 科方式使学刀者有可能主劫友現同形洞在双日活
中意又的鋼微差別。筆者杁力,迭 一友現在同形洞教学中有実醗和推　的紛値。
(5)活境策略
i吾境策略的這用水平,高敷組(3.35)比低敷組(3.24)也要高一些,迭表明,活境策略的這用也
有助干同形洞)ヨ得。遊一歩比較各介策略条目,本文友現,S30(3.67/3.39,"写短文和悦活吋,
常用同形洞")、S22(3.56/3.09,"洞性不同的洞用不同的学刀方法")、S21(3.42/3.23,"用氾深
文的方法杞生洞")的平均這用水平,高敷組要高出低敷組根多,尤其是S22的這用水平,高敷組
(3.56)与低敷組(3.09)的差昇度居量表首位。与之対座,S33("用同形洞造句的方法学刀同形洞")
的這用水平,低 敷姐(3.25)却透近高出高敷組(2.75)。据銃一汁,体吉美同形洞(主要指名洞、代
洞)占 恵数的91.06%,用言美(主 要指劫洞、形容洞)占8.77%,合汁占同形洞的99.83%(洪美
花,2005)。在L2双沼学刀的初級阯段,造 句是刀得副洞、達洞等虚洞的主要手段,星然不太這
合以名洞、劫洞和形容洞力主的同形洞)ヨ得。S22与S33的鮮明対比,使我伯更清楚地看到1按
照洞的悟法功能違行有針対性的学刀対B.C.J.L.的同形洞刀得是有敷的;而造句可能不是這合初
級水平日本学生的同形洞学刀策略。
(6)重夏策略
重夏策略的忌体這用水平,高敷姐(3.60)比低敷組(3.67)要イ氏一点几,表面看来,遠似乎悦明
重夏策略対学刀同形洞没什公敷果。但遊一歩比較各介策略条 目,オ友現其実遠是由S18(只看生
洞表,不倣筆美或口美重夏)造成的,迭一条的差昇度居量表負値的第一位,低敷組(3.2)扱大地
高出了高敷姐(2.5),而男外3条(S3、S35、S15)高敷組都高子低敷組,看来不管是筆美的,:述
是口美的重夏都是有利干同形洞刀得的。値得美注的是S15("氾生洞吋,一遍遍凄生洞"),高敷
組(3.67)比低敷姐(3.41)明昼要高,迭 是因力同形洞表屠W7[:知枳区別最大的就是凄音,因
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此口美重夏洞的培音形式,将板有利干建立同形洞汲悟わ写形式与培音形式的朕系,可以提高
B.C.J.L.的洞江学刀敷果,遠一点値得我佃在今后的教学中遊行推　。
(7)査洞典策略
査洞典策略的這用水平忌体不高,高敷組(2.82)与低敷組(2.74)的這用水平也几乎持平,
但遊一歩規察友現各介策略条目的差昇性根明昼,S2("如同形洞力多又洞,氾最全部洞文")和
S32(t(如果友現同形洞用錯了,査洞典弄明白")的忌体這用水平都超N了中位数3,且S2高敷
組(3.23)比低敷組(2.98)明昼要高,S32高敷組(3.08)也低敷組(2.98)高一些,這用水
平低且差別不大的是S9(2.77/2.75,tt査洞典吋 将可以和同形洞搭配的洞i吾杞最下来")和S23
(2.21/2.27,"査洞典吋,将例旬杞最下来")。迭一結果表明,利用査洞典摘清同形洞的洞又和
使用偏俣対同形洞学刀是有幣助的,相対来悦,利用査洞典掌握同形洞的用法可能敷果不太理想,
遠昼然与学刀者可以迭拝的洞典有美。因此,杁L2双活教学出友,編写這合初級水平日本学生使
用的双日同形洞比較洞典是一件根値得倣的工作。
(8)分析策略
分析策略的這用水平そ艮低,且低敷組(2.52)的這用水平反而比高敷組(2.41)要高一些。遠蚤然
有些出乎我佃凋査前的預測,但是也再"次証実,制釣学刀者L2洞江:学刀策略使用的首要因素是
刀熟度,如果完全不考慮学刀者的双悟水平,片面提升同形洞教学的洞江知沢唯度,逆行ザ展性
的和深入性的洞江知沢学刀,可能会欲速則不迭,分散学刀者的注意力,給学刀者帯来不必要的
干抗和負担,反而会造成混乱,使学刀者元法完全掌握当前水平可以接受的那一部分洞江知沢。
五、本研究在教学上的意又及相美深題 的提 出
5.1小結
綜合上文的銃汁分析和付愴,本文杁力・
1.日本学生L2汲梧祠江学)ヨ策略的使用首先受到学刀者汲活刀熟度的影駒,在初級阯段,
日本学生会把其他二悟(主要是英悟)的洞江学刀策略迂移到双」吾洞江学刀中来;而双浩与日浩
洞培相似度対学刀者洞江学)ヨ策略使用的影ロ向要低干以上丙点。
2.B.J.C.L.対同形洞在汲」吾和日浩丙科・i吾言中的凄音、写法、意又和用法上相似度的杁知
量然存在一定差昇,但己径升始意沢到了同形洞学刀中有唯点,井試圏采用不同的学刀策略対待
同形洞和非同形洞。不辻,受自身双悟)ヨ熟度的制釣,B.J.C.L対同形洞的学.Y>准点杁沢不清,
因此述根唯采用針対性強的高敷同形洞学刀策略。
3.対初級水平的日本学生来悦,遇到没学辻同形洞吋,査洞典碗杁洞浩的凄音、意又比猜
測洞文有利干同形洞刀得。在同形洞学刀中遊行這度的双日対比、加強有針対性的箸氾和逐洞対
悸等都是有敷的学刀方法。目前学生最常用的重夏策略是反夏写生洞,而反夏褄生洞オ是更有敷
的同形洞刀得策略。
4.在同形洞学刀中,不同洞性的洞座采用不同的学刀方法,対初級水平的日本学生,造旬
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不是有敷的同形洞学刀方法。受学生使用工具需和汲i吾水平的限制,初級水平的学生徊准皐洞典
刀得同形洞的唯点。此外,分析策略也不這合初級水平的日本学生。
5.2教学参考粉値
学刀策略是学刀者在多年的学刀中逐歩枳累起来的学刀方法和手段,L2英浩的刀得径毅会宜
接影ロ向到L2双i吾洞江:学)ヨ策略的使用。但是目的浩不同,与母悟的美系就不同,座咳采用不同的
学刀策略。尤其是針対同形洞迭祥一介特殊的学刀対象,有針対性的策略就昼得越友重要。一般
杁力,教師的任劣只是教知沢,其実教会学生如何学刀可能比教会具体的知沢更有意又。現代教
学理槍汰力,学)ヨ策略本身也是一秤可以刀得的知沢。比如,教師可以要求学生預刀吋整理分美
生洞表,把生洞按名洞、劫洞、形容洞、副洞等浩法功能遊行分美。布置作並吋,体洞部分要以
"旗"力主,深上用看板禰旗生洞、看生洞十鍍生洞或所写等方式来考察学生深下洞江:学刀的盾
況。深堂吋同早寛是有限的,一介好的教師不仮要有敷地組銀深堂教学,込庫核通迂作並等方式
幣助学生安排好裸下的学刀活劫,有意枳地培非学生非成高敷的同形洞学刀策略。
在同形洞教学中,違行汲日対比是非常重要的,但必須注意対比的内容和方法,i控制対比的
　度和深度。因力洞江刀得領域的同形洞対比,不同干一般的双日対比研究,庇杁学刀者的双浩
刀熟度出友,落実到同形洞在汲活中的常用文項和常用文項的搭配美系上。以"家"力例,《現代
双悟洞典》(第5版)共有12介又項,BJ.CL座掌握的主要有以下4介又項・①國家庭;人家。
遠介意又座注意与日沼"家族"和"家庭"的区別,常児偏俣如"我的家族都喜炊唱歌。(X)"②
國家庭的住所。遠:介意又量然容易掌握,但受到日浩"家"的意又的影胸,座注意与表示建筑物
的汲悟洞江"房子、屋子"的区別,常児偏涙如"我打算明年叉家。"⑤掌握某秤寺』口学枳或杁事
某和寺口活劫的人。迭介意又座注意与日浩"家"倣洞綴吋的意又区別,常児偏俣如"他是学刀
家(X)"。⑪圖用干家庭或企並。因力汲i吾和日活在名量搭配上存在昼著差昇,所以座注意把可以
和"家"搭配的名洞違行逐一列挙,如"一家人、一家商店、一家工π、一家餐庁、一家坂店、
一家医院、一家公司……"。在教学中,対比庇核是基干当前深内又項上的対比,切忌一下子把全
部又項上的対比都呈現給学生,迭秤近度ザ展,反而会給学刀者当前又項的理解帯来:負面影ロ向。
在深堂洞江教学中,同形洞教学不能只是筒単対悸,要根据洞性,遊行"名量"、"劫名"、"名
形"等搭配性的ザ展鯨刀,因力美又同形洞的意又区別根唯皐浩言描述清楚,洞又的差別座咳皐
搭配美系呈現給学生。例如 名洞的"表現",名量搭配如"遠次表現、遠秤表現";劫名搭配如"愛
表現";名形搭配如"表現枳板""表現不佳""表現突出"等。在此基硝上,込可以遊一歩将上面
的短浩ザ展到旬子屠面,辻学生倣双日対悸鯨刀,如"他太愛表現了,忌想比別人強。"、"今天的
足球比奏,小李表現突出,遊了3介球;小王表現不佳,一介球也没遊。"、"上深他忌是挙手回答
向題,表現根枳扱。"通辻迭科対澤鯨刀,可以辻学生遊一歩体会同形洞的意又,刀得同形洞的常
用搭配美系。洪解同形洞切忌辻学生倣当堂造句鯨刀,学生在没有准碗了解双日洞又区別的盾況
下,会造出五花八口的病旬来,一一汀正解経几乎是不可能的,正碗的方法是宜接把准碗的双活
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常 児i搭配 美系 呈 現 給 学 生 。此 外 要 鼓励 学 生 岡旗 吋遇 到 没 学 冠 的 同 形生 洞 吋也 要 査 洞 典,不 要 随
便 播 摩 洞 文,尤 其 是 不 能 忽 視 同形 洞 的旗 音 。在 作 文 和 表迭 中,要 多用 同形 洞,対 友現 的偏 俣 要
及 吋 想 亦 法 弄 憧,井 随 吋 倣 好 箸 氾,最 好 是 寺 口 的 同形 洞 対 比氾 最 。
5.3相 美 深 題 的提 出
本 文在 凋査 分 析冠 程 中,迩 友 現 了不 少 値 得 遊 一 歩深 入 研 究 的深 題 。如 ・ 日本 学 生 同形 洞 洞
江:知枳 各 要 素友 展 的均 衡 性 凋 査;L2英 活 洞 江 学 刀策 略 対 日本 学 生汲 活 洞 江:学刀策略 的 影 哨;不
同刀 熟度 的 日本 学 生 査 洞 典 策 略 的 使 用状 況;目 的i吾ヨ不境 和 母 吾ヨ不境 中 日本 学 生L2洞 江 知 沢友 展
状 況 的 比較 等 等 。此 外,目 前 込 役 唯 我 到一 本 這 合 初 級 汲活 水平 学 刀者 使 用 的汲 日 同形 洞 学 刀型
洞 典,逮 秤 洞 典 在洞 条 的迭 拝 、 粋 洞 方 式和 例 句 的迭 拝 上 都 座 更這 合 干 初 級 水 平,特 別要 対 洞 悟
的 搭 配 、使 用 限制 和 近 又 洞 群 等 遊 行 洋 鋼 的 対 比和 悦 明 。
本 文 没汁 的凋 査 同巻 、 同 形洞 測 試 以及 銃汁 分析 方 法 都 述 存 在 着 根 多 需要 改遊 的地 方,敬 清
各 位 同行 指 教 。本 文 凋 査 的渚 多 友現 也有 待 干 遊 行 具 体 的 教 学 実験 対 比研 究,衷 心 希 望本 文 能鰺
起 到 抱 梼 引 玉 的作 用,共 同 促 遊対 日双 活 洞 江:教学 的友 展 。
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附最、
日本学生汲日同形洞学)」策略研究
汲 日同形洞学刀策略量表
美別 条
目
内容
S6 遇到同形生洞吋,我査洞典給生洞注併音生洞
攻克
策略
S10遇到同形洞吋査洞典給生洞杯注日文翻季
S19遇到同形生洞吋,我根据上下文和双活的意思推測洞又
S32 我用錯了,我都査洞典弄明白査洞
典策
略
S2 如果同形洞有根多意思,杞景全部的意思
S9 遇到遠秤洞吋,我査洞典把和官搭配的短倍写下来
S23遇到遠秤洞吋,我査洞典把例句写下来
S5 氾景老師的生洞併解箸氾
策略 S29 氾最自己同形洞使用的偏俣
S27 氾景老師深堂遊行的同形洞対比
S3 夏刀生洞吋,我 一遍一遍地写生洞重夏
策略 S35 夏刀生洞吋,我一遍一遍地写生洞和併音
S15 氾生洞的吋候,我一遍一遍地襖生洞
S18 夏刀生洞吋,我一遍又一遍地看生洞表
S17 倣生洞未,用未片反夏氾生洞
S4 夏刀生洞吋,看着日文翻澤,想遠介洞汲浩急広悦翻澤
策略 S8 氾深文吋,看着深文的日文翻洋想汲活急広悦。
S14 按照毎介洞的意思,把深文中的句子対澤成日浩
S7 造旬、写短文吋,先写日活,然后翻悸成汲沼
S30造旬、翻澤、悦汲i吾吋,常用同形洞邊鏡
策略 S22注意洞性,洞性不同的洞,用不同的学刀方法
S21 用氾深文的方法氾生洞的意思和用法
S33 用造旬的方法学刀同形洞的用法
S28 笈現同形洞双培和日悟的意思不同,我都氾下来対比
策略 S26 友現同形洞双i吾和日悟的用法不同,我都氾下来
S24 友現同形洞汲活和日沼的写法不同,我都氾下来
分析
策略
S31 学生洞吋,経 常把官的同叉洞或近又洞也一起氾下来。如"坂 棺、坂店、餐
庁、餐循、食堂"
S25 学刀生洞吋,径常想遠秤洞里毎介字是什広意思,丙介字是什広美系
S12 学刀生洞吋,経 常将把官的反又洞,也 一起う己下来。如"借/込""長/短"
S34 学刀生洞吋,祭常想把 ま介洞悟的同美洞浩也一起泥下来。如"箕館、坂棺、
圏需棺、照相館""紅、録、藍、紫"
(ちょう・みか 国際言語学部助教授)
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